
























































































































































































































age populationnumberofdeaths meanmortlity mortality numberQfSumVOSnu m berofdeath s stationarypopulation lifeexpectancy
Ⅹ nPx nDx nmx nqx ll ndx nLx T‡ ex
0 - 35 - 0.00266 100,000 266 99,812 7,415,680. 74.16
1 ll,454 8 0.00070 0.00064 99,734 64 99,702 7,315,869 73.35
2-4 32,936 8 0.00024 0.00090 99,671 90 298,860 7,216,166 72.40
5-9 56,104 18 0.00032 0,00155 99,580 154 497,495 6,917,306 69.46
10-14 59,187 15 0.00025 0.00123 99,426 122 496,815 6,419,812■ 64.57
15-19 78,105 34 0.00044 0.00188 99,304 187 496,143 5,922,996 59.65
20-24 113,832 67 0.00059 0.00301 99,117 298 494,863 5,426,853 54.75
25-29 104,294 70 0.00067 0.00340 98,819 336 493,302 4,931,991 49.91
30-34 87,137 90 0.00103 0.00543 98,482 534 491,137 4,438,689 45.07
35-39 72,631 109 0.00150 0.00740 97,948 725 487,993 3,947,551 40.30
40-44 83,912 199 0.00237 0.01152 97,223 1,120 483,512 3,459,559 35.58
45-49 106,569 479 0.00450 0.02268 96,103 2,180 475,443 2,976,047 30.97
50-54 97,370 698 0.00717 0.03400 93,923 3,194 462,267 2,500,604 26.62
55-59 88,085 942 0.01070 0.05196 90,729 4,715 442,500 2,038,338 22.47
6014 79,529 1,382 0.01738 0.08433 86,015 7,254 ･412,779 1,595,837 18.55
65-69 59,486 1,592 0.02675 0.12668 78,761 9,977 370,388 1,183,059 15.02
70-74 36,617 1,532 0.04182 0.19153 68,784 13,174 312',192 812,671 ll.81
75-79 23,098 1,509 0.06535 0.28310 55,609 15,743 240,158 500,479 9.00
80｢84 15,071 1,696 0.11250 0.43827 39,866 17,472 155,150 260,321 6.53
85-89 6,227 1,116 0.17929 0.60518 22,394 13,5.52 75,598. 105,171 4.70
90-94 1,635 463 0.28327 0.76514 8,842 6,765 24,658 29,572 3.34
Tab一e2.1b LifeTablesofOsakaCity1995(Female)
age populationnumberofdeaths meanmortlity mortality numberQfSurVlVOSnumberofdeaths stationarypopulation lifeexpectancy
Ⅹ nPx nDx nmx nqX lx ndx nLx Tx eX
0 - 51 - 0.00415 100,000 415 99,636 8,122,093 81.22
1 ll,004 5 0.00045 0.00042 99,585 42 99,564 8,022,458 80.56
2-4 31,380 9 0.00029 0.00093 99,542 93 298,481 7,922,894 79.59
5-9 53,671 12 0.00022 0.00108 99,450 107 496,952 7,624,413 76.67
10-14 56,710 12 0.00021 0.00104 99,343 103 496,454 7,127,461 71.75
15-19 74,175 18 0.00024 0.00094 99,240 94 496,008 6,631,007 66.82
20-24 112,849 33 0.00029 0.00150 99,146 149 495,356 6,134,999 61.88
25-29 103,594 30 0.00029 0.00154 98,997 152 494,645 5,639,643 56.97
30-34 84,410 43 0.00051 0.00261 98,845 258 493,617 5,144,997 52.05
35-39 68,772 59 0.00086 0.00427 98,587 421 492,011 4,651,381 47.18
40-44 78,507 101 0.00129 0.00640 98,166 628 489,3◆52 4,159,370 42.37
45-49 100,618 194 0.00193 0.00972 97,537 948 485,479 3,670,018 37.63
50-54 96,099 289 0.00301 0.01469 96,590 1,419~479,572 3,184,540 32.97
55-59 90,668 376 0.00415 0.02095 95,171 1,993 471,256 2,704,968 28.42
60-づ4 84,174 605 0.00719 0.03534 93,177 3,293 458,015 2,233,712 23.97
65-69 68,941 756 0.01097 0.05380 89,885 4,836 438,308 1,775,697 19.76
70-74 54,548 ･1,018 0.01866 0.08999 85,048 7,654 407,460 1,337,389 15.73
75-79 39,241 1,403 0.03575 0.16540 77,395 12,801 357,181 929,930 12.02
80-84 28,253 1,825 0.06460 0.28321 64,593 18,293 279,066 572,748 8.87
85-89 13,920 1,544 0.11092 0.44247 46,300 20,486 180,004 293,682 6.34
90-94 4,401 874 0.19859 0.63132 25,813 16,296 85,347 113,678 4.40





























































∑ 0.279193 0.257613 0.268403
fertilityrate 1.395965 1.288066 1.342016











agegroup population population population fertility birthsin birthsfor















86,412 0.005986 517 2,586
115,664 0.042031 4,861 24,307
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Tab一e3.3a SurviaIRate(Ma一e:1990,1995)
ageat stationary ageat 5year ageat stationary ageat 5year medianof
1990 population 1990 survivalrate 1995 population 1995 survivalrate 5year

















































































ageat stationary ageat 5year ageat stationary ageat 5year medianof
1990 population 1990 survivalrate 1995 population 1995 survivalrate 5year
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agegroup population 5year agegroup estimated real net rateof
1990 1990 survivalrate 1995 population population mlgration migration
































































































Tota1 1.292.747 Total 1.300.750 1.278.212 114.085 -0.01090
Table3.4b Migrationbyagegroup1990-95(fema一e)
agegroup population 5year agegroup estimated real net rateof
1990 1990 survivalrate 1995 population population mlgration migration
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factthatmalenetout一migrationratesaresmalerthanthefemale,Supportthis
hypothesis
lntheoldagegroups,ou卜migrationcausedbyretirementcanbeobservedin
the60sand70sagerange.
4.CondudingRemarks
Toconclude,Wehaveobservedthefolowingcharacteristicsinmigrationin
OsakaCity.
1)Notedfactsarethein一migrationinyouthcausedbyobtainingjobsandthe
out一migrationinchildhoodandthegenerationrearingchildren.
2)Althoughthepotentialnaturalincreasingpowermaybeweakenedbythese
factors,anaturalincreasestilremains.Thereforethemainfactorofdecreaseis
themigrationchange,especialyout一migrationofthegenerationrearingchildren.
3)Themainattractiveforcetoencouragein一migrationistheconvenient
residenceforcommutingtotheworkplace.
Inbrief,thisworkhaspointedoutthatdynamicmigrationsbyageexistin
spiteofstabilityinthetotalpopulation.
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